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㐨୰㝯䚷䚷 㛵すᅜ㝿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ 㔝ᇛᬛஓ䚷䚷 ᮾி኱Ꮫᩍᤵ
ᰣᮏ୍୕㑻 ୖᬛ኱Ꮫ⥲ྜே㛫⛉Ꮫ㒊ᩍᤵ 㔝⃝༓⤮㻌㻌㻌㻌㻌ᮾὒ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉ᩍᤵ
ⓑἼ℩బ࿴Ꮚᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⣔◊✲⛉ᩍᤵ Ḉ஭ᩗᏊ Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍᤵ





























































































Ꮿ䛾඾ᆺ౛䛸䛧䛶䛂ᮌ㐀䛷 㻝㻥㻥㻜ᖺ㡭ᘓ䛶䜙䜜䛯䜒䛾䛷⠏ 㻞㻠ᖺ⛬ᗘ䚸㻝㻾䛛 㻝㻷䛷䝖䜲䝺㢼࿅䛿௜ᖏ
䛧䛶䛔䜛䚹ᑓ᭷㠃✚䛿 㻝㻣㻚㻡䟝⛬ᗘ䛸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛿⛬㐲䛔䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸㻡୓෇䛛䜙 㻡୓































































᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛜䚸᭱ึ䛻ᑟධ䛥䜜䛯䛾䛿䚸➨ 㻢ᮇఫᏯᘓタ 㻡⟠ᖺィ⏬䠄ᖹᡂ 㻟䠖㻝㻥㻥㻝䡚㻣䠖























































                                                 
‽䛷䛿ẚ⋡䛜኱䛝䛟ୗ䛜䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹 
㻥㻌ᮾி 㻞㻟༊䛾ఫᏯᢇຓ㈝䛾༢㌟ୖ㝈㢠㻌













































㻝㻠㻌᪥⟶༠▷ほ䛷䛿 㻞㻜㻝㻞ᖺୖᮇ䛾඲ᅜ䛾᭶ึ඲య䛾⁫⣡⋡䛿䚸㻣㻚㻢䠂䚸ྠ᭶ᮎ䛷䛾 㻝 䞄᭶⁫⣡⋡䛿䚸㻟㻚㻟䠂䚸ྠ






































                                                 
䛧ᚲ䛪䛧䜒Ṕ᪥䛾 㻝᪥䛜᭶ึ䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹䛣䛾䜘䛖䛻ᐙ㈤⁫⣡䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻䛿ᇶ‽᪥䛜ᚲせ䛷







































































































































㼑㼠㻌 㼍㼘㻚㻔㻝㻥㻥㻞㻕㻘㻭㼚㼐㼑㼞㼟㼛㼚㻌 㼑㼠㻌 㼍㼘㻚㻔㻞㻜㻜㻟㻕䛺䛹䚸䝩䞊䝮䝺䝇䜈䛾䝅䜵䝹䝍䞊➼䛾ఫᏯᥦ౪䛻㛵䛧䛶䛿䚸
㼃㼞㼕㼓㼔㼠㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻔㻝㻥㻤㻣㻕㻘㻷㼡㼔㼚㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻔㻝㻥㻥㻤㻕㻘㻮㼡㼞㼠㻔㻞㻜㻜㻝㻕䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
≉ᚩⓗ䛺䛾䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛻㝗䛳䛯ே䚻䛻䛿⢭⚄⑌ᝈ䜢ᣢ䛴䜒䛾䛜ከ䛔䛣䛸䛻╔┠䛧䛯





                                                 



















































































































































































































































ጞ᫬䛻㌿ᒃ䛩䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䛜䚸㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䛿㌿ᒃ䛧䛯ሙྜ䠄᪂䛯䛻 㻾㻲㻵 䛸ᐙ㈤മົಖドጤ
クዎ⣙䜢⥾⤖䛧䛯䠅䝕䞊䝍䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸㌿ᒃ䜢క䜟䛺䛔⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾䝕䞊䝍䛿ྵ䜎
䜜䛶䛚䜙䛪䚸䛭䛾ព࿡䛷䜒䝕䞊䝍䛾㝈⏺䛜䛒䜛䛣䛸䛻䛿༑ศ䛺ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌











































㻾㻲㻵 䛜 㻞㻜㻜㻣㻚㻞㻙㻞㻜㻝㻟㻚㻝 䛾㛫䛻ಖドᑂᰝ⏦䛧㎸䜏䜢ཷ䛡ዎ⣙䛻⮳䛳䛯ዎ⣙䛷䚸⏕άಖㆤཷ⤥୰
䛾䝕䞊䝍䛷䚸᝟ሗ㡯㡯┠䛸䛧䛶䛿 㻾㻲㻵 䝕䞊䝍㻙㻝 䛻⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䚸๓ఫᒃ䛾ᐙ㈤䛜㏣ຍ䛥
䜜䛯䜒䛾䚹⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾㌿ᒃ๓ᚋ䛾ᐙ㈤䛾ኚື䜢ศᯒ䛩䜛䛾䛻౑⏝䛩䜛䚹㻌
䐡 㻿㼁㼁㻹㻻㻙㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻌








































                                                 
























































㻝㻕 ᨻ⟇┠ⓗ㻌 㻌 䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛛䚸䜘䜚ᗈ䛔ᡤᚓ෌㓄ศ䜢ど㔝䛻ධ䜜䜛䛛䛺㻌
㻌 䛹䛾どⅬཬ䜃බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛾᳨ウ䚹㻌
















































































































㻢㻕 㼀㻌㻯㼍㼞㼠㼑㼞㻔㻝㻥㻥㻣㻕䠖㻯㼡㼞㼞㼑㼚㼠㻌 㼜㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㼟㻌 㼒㼛㼞㻌 㼜㼞㼛㼏㼡㼞㼕㼚㼓㻌 㼍㼒㼒㼛㼞㼐㼍㼎㼘㼑㻌 㼔㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻦㻌 㼀㼔㼑㻌㻯㼍㼚㼍㼐㼕㼍㼚㻌 㼏㼛㼚㼠㼑㼤㼠㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌 㼜㼛㼘㼕㼏㼥㻌
㼐㼑㼎㼍㼠㼑㻘㻌㻝㻥㻥㻣㻌㻙㻌㼀㼍㼥㼘㼛㼞㻌㻒㻌㻲㼞㼍㼚㼏㼕㼟㻌
㻣㻕 㻯㻌 㻯㼔㼍㼙㼎㼑㼞㼘㼍㼕㼚㻘㻌 㻰㻌 㻹㼍㼏㻷㼑㼚㼦㼕㼑㻔㻝㻥㻥㻞㻕䠖㼁㼚㼐㼑㼞㼟㼠㼍㼚㼐㼕㼚㼓㻌 㼏㼛㼚㼠㼑㼙㼜㼛㼞㼍㼞㼥㻌 㼔㼛㼙㼑㼘㼑㼟㼟㼚㼑㼟㼟㻦㻌 㻵㼟㼟㼡㼑㼟㻌 㼛㼒㻌 㼐㼑㼒㼕㼚㼕㼠㼕㼛㼚㻌 㼍㼚㼐㻌
㼙㼑㼍㼚㼕㼚㼓䠈㼀㼔㼑㻌㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㼚㻌㻶㼛㼡㼞㼚㼍㼘㻌㼛㼒㻌 䈈㻘㻌㻝㻥㻥㻞㻌㻙㻌㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻚㼜㼞㼛㼝㼡㼑㼟㼠㻚㼏㼛㼙㻌
















































㻟㻞㻕 㻿㼛㼘㼛㼙㼛㼚㻘㻌 㻾㼛㼐㻌 㻔㻞㻜㻜㻡㻕䠖㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌 㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌 㻾㼑㼒㼛㼞㼙㻌 㼍㼚㼐㻌 㼂㼛㼡㼏㼔㼑㼞㻌 㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻦㻌 㻼㼞㼛㼓㼞㼑㼟㼟㻌 㼍㼚㼐㻌 㻯㼔㼍㼘㼘㼑㼚㼓㼑㼟䠈㻮㼞㼛㼛㼗㼕㼚㼓㼟㻌
㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼑㻘㻌㻶㼍㼚㼡㼍㼞㼥㻌




























































㻢㻥㻕 බ㛤䝅䞁䝫䝆䜴䝮㻔㻞㻜㻝㻡㻕䠖✵䛝ᐙၥ㢟䛾ᮏ㉁䛸㐺ṇ⟶⌮䞉஦ᴗ໬䞉ᆅᇦάᛶ䠈㒔ᕷఫᏯᏛ 㻤㻤ྕ 㻞㻜㻝㻡㼃㻵㻺㼀㻱㻾㻌
㻣㻜㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻠㻕䠖♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⚟♴㒊఍⏕άಖㆤไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ఍ሗ࿌㻌
㻣㻝㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍䠄➨ 㻝㻥㻙㻞㻝ᅇ䠅㻌
㻣㻞㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼐㻕䠖⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛾㞟ィ⤖ᯝ䠈➨ 㻞㻝 ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕
άಖㆤᇶ‽㒊఍㈨ᩱ 㻞㻌
㻣㻟㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻡㻕䠖♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍ሗ࿌᭩ 㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻚㻥㻌
㻣㻠㻕 ཌ⏕ປാ┬⫋ᴗᏳᐃᒁ㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖ఫᒃ႙ኻ୙Ᏻᐃᑵປ⪅➼䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ 㻤᭶㻌
㻣㻡㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ䠄⏕άᐇែㄪᰝ䠅㻌





















㻤㻥㻕 ᴬཎ΅䞉ᑠཱྀᩔྖ䞉ᖹ㔝⿱ᇶ䞉⛅ᒣ♸Ꮚ㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖㻞㻜㻞㻜 ᖺ䛾ఫᏯᕷሙ㻌 ேཱྀ䞉ୡᖏᩘῶᑡ䛾䜲䞁䝟䜽䝖䠈▱ⓗ㈨
⏘๰㐀 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻝㻞᭶ྕ㻘㼜㼜㻚㻡㻜㻙㻢㻝㻌
㻥㻜㻕 ᴬཎ΅㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖✵䛝ᐙ⋡䛜ᛴୖ᪼䛩䜛ྍ⬟ᛶ䡚㻞㻜㻞㻟 ᖺ䚸ఫᏯ䛾㝖༷䞉⁛⠏䛜㐍䜎䛺䛔䛸 㻞㻝䠂䛻䡚䠈㔝ᮧ⥲
ྜ◊✲ᡤ䝙䝳䞊䝇䝸䝸䞊䝇 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻥᭶ 㻝㻤᪥㻌












㻝㻜㻜㻕 ᐀೺ 㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍ศᯒ䠖Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐃ㔞ศᯒ䠈㒔ᕷఫᏯᏛ 㻘㻤㻢 ྕ
㻔㻞㻜㻝㻠㻿㼁㻹㻹㻱㻾㻕㻌
㻝㻜㻝㻕 ᐀೺㻔㻞㻜㻝㻠㼎㻕䠖✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ᐃ䛸⁛ኻᶒྲྀᘬไᗘ㻘䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔◊✲ᡤ㻘㻞㻜㻝㻠㻚㻣㻚㻞㻤䠄ᢞ✏ணᐃ䠅㻌
















㻝㻝㻞㻕 ᮾி㒔㇏ᓥ༊㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖㇏ᓥ༊✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟᭶㻕㻌 㻌
㻝㻝㻟㻕 ᮾி㒔୕㮚ᕷ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖✵䛝ᐙ➼ㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻟᭶㻕㻌









































㻝㻠㻝㻕 䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ䛂䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍䛃









































































ᡓᚋ䛾᪥ᮏ䛾ఫᏯᨻ⟇䛿䚸ఫᏯ㔠⼥බᗜ䠄㻝㻥㻡㻜 ᖺ䠖᫛࿴ 㻞㻡 ᖺ䠅䚸බႠఫᏯἲ䠄㻝㻥㻡㻝 ᖺ䠖᫛࿴
㻞㻢ᖺ䠅䚸᪥ᮏఫᏯබᅋ䠄㻝㻥㻡㻡ᖺ䠖᫛࿴ 㻟㻜ᖺ䠅䛜㉳Ⅼ䛸䛺䜚䚸ᣢ䛱ᐙྲྀᚓ䜢ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䛻㔜Ⅼ䜢⨨
䛔䛶䛿䛔䛯䛜䚸୍᪉䛷ఫᏯබᅋ䜔ᨻᗓ䛻䜘䜛බႠఫᏯ䛾౪⤥䜒䛒䜟䛫䛶⾜䜟䜜䛯䚹㻌
ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䜢ᴫほ䛩䜛䛸䛝䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛⓗどⅬ䛛䜙䛿ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䠄㻝㻥㻡㻜 ᖺ䠖᫛࿴ 㻞㻡 ᖺ䠅䜔
ఫᏯᘓタ஬⟠ᖺィ⏬➼䛜䛒䜚䚸♫఍⚟♴䛾ほⅬ䛷䛿⏕άಖㆤἲ䠄㻝㻥㻠㻢 ᖺ䠖᫛࿴ 㻞㻝䠅䜔බႠఫᏯ































































































































































































































































































































                                                 
㻞㻌ṇᘧྡ⛠䛿䛂㈤೉ே䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᴗົ䛾㐺ṇ໬ཬ䜃ᐙ㈤➼䛾ྲྀ❧䛶⾜
Ⅽ䛾つไ➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ᱌䠄ᅜᅵ஺㏻┬䞉ᾘ㈝⪅ᗇ䞉㈈ົ┬䠅䛃䚹㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞᭶ 㻞㻟᪥㛶㆟Ỵᐃ䚸ྠ 㻟᭶ 㻞᪥ᅜ఍



























































































































































































































䞁䜾䜔ᵝ䚻䛺㆟ㄽ䜢⤒䛶 㻞㻜㻝㻡ᖺ 㻝᭶ 㻥᪥䛻ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻡㼐㻕䛸䛧䛶ሗ࿌᭩䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹䛭䛾




























䛧䛛䛧䚸ไᗘ㛤ጞᚋ䛾 㻞㻜㻜㻥ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ䠅㻝㻜᭶䛛䜙䛾 㻢 䞄᭶㛫䛾ᨭ⤥Ỵᐃேᩘ䛿 㻝㻥㻘㻣㻠㻝ྡ
䛻䛸䛹䜎䜚 㻤஦ᴗ㛤ጞ䛛䜙 㻞㻜㻝㻞ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ䠅ᗘ䜎䛷䛾฼⏝ᐇ⦼䛿 㻝㻢㻤㻘㻞㻞㻠௳䠄ᘏ㛗Ỵᐃศྵ














































































































⛠䠖ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ἲ㻘ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅㻣᭶ 㻢᪥බᕸ䞉᪋⾜䠅䛾➨ 㻝㻜䞉㻝㻝᮲䛻つᐃ䛥䜜䛶
䛔䜛䛂ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾෇⁥䛺ධᒃ䛾ಁ㐍䛻㛵䛧ᚲせ䛺ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶༠㆟
䛩䜛䛃䛯䜑䛾⤌⧊䛷䛒䜛䚹㻌







䛜ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘ䛻タ䛡䜙䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻟ᖺᗘ 㻝㻣䛰䛳䛯タ⨨ᩘ䛜ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟㻠䚸ᖹᡂ 㻞㻡












                                                 






































                                                 




























䛚䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛷ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛ẸႠ೉ᐙᩘ 㻝㻠㻡㻤୓ᡞ䛻ᑐ䛧䛶 㻝㻛㻟䜢༨䜑










































䝇䛾タ❧䛿 㻝㻥㻢㻜ᖺ䠄᫛࿴ 㻟㻡ᖺ䠅䛷✚࿴୙ື⏘䛾タ❧䛿 㻝㻢ᖺᚋ䛾 㻝㻥㻣㻢ᖺ䠄᫛࿴ 㻡㻝ᖺ䠅㻟᭶䛷䛒
䜛䚹᪥ᮏ୍䛾⟶⌮ᡞᩘ 㻤㻜 ୓ᡞ 㻞㻤䜢ಖ᭷䛩䜛኱ᮾᘓクᰴᘧ఍♫䛾๰ᴗ䛿 㻝㻥㻣㻠 ᖺ䛷 㻝㻥㻤㻜 ᖺ䠄᫛
࿴ 㻡㻡 ᖺ䠅䛻୰㏵✵䛝ᐙ᫬䛾ᐙ㈤ಖド䜢⾜䛖኱ᮾඹ῭఍䠄ᰴ䠅䜢タ❧䛧䛶䛔䜛䚹ᴗ⏺஧఩䛾⟶⌮ᡞ











䛺䛥䜜䛶䛔䜛 㻟㻜䚹㻟㻙㻟㻙㻟䛷㏙䜉䜛䜘䛖䛻㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ䛜 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻤᭶ 㻝㻞᪥䛻ᨵᐃ䛥









































                                                 
䜚䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻤᭶ 㻝㻜᪥䠄ᮅ᪥᪂⪺䠅䛾ሗ㐨䛷䛿䚸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗⓏ㘓ไᗘ䛾Ⓩ㘓஦ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶ᑗ᮶ⓗ䛺ᐙ㈤ῶ





㻟㻟㻌 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻝᭶ 㻥᪥ 㼅㻻㻹㻵㼁㻾㻵㻌㻻㻺㻸㻵㻺㻱㛵すⓎ䛂⏕άಖㆤ 㻞㻜㻜㻜ே䛾ᐙ㈤䚸ᭀຊᅋ䛻ὶ䜜䜛䛃㻌
㻟㻠㻌 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻟᭶ 㻝㻥᪥㮵ඣᓥᆅ⿢↓ᮇᠬᙺ☜ᐃุỴ䚹ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ䠄䜟䠅➨ 㻝㻞㻡ྕ㻘ᙉ┐ẅே䚸㖠◙ย๢㢮ᡤᣢ➼ྲྀ
⥾ἲ㐪཯⿕࿌஦௳㻌

























䛺䛚䚸ᮏไᗘ䛿 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻤᭶ 㻝㻞᪥䛻ᨵᐃ䛥䜜䚸㻟㻙㻟㻙㻞䛷㏙䜉䛯䝃䝤䝸䞊䝇஦ᴗ⪅䛸ᐙ୺䛾ᐙ㈤









                                                 
䛻䛴䛔䛶䛾ゎㄝ䛃䜢ཧ↷䚹䛺䛚➹⪅䛿ᮏไᗘ䛾᳨ウ䛻ᐙ㈤മົಖドᴗ⏺䛾❧ሙ䛷ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻟㻤㻌᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䠄㻞㻜㻝㻢䠅㈤㈚⟶⌮ᴗⓏ㘓ไᗘ䛻ಀ䜛せᮃ䛻䛴䛔䛶 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻝㻟᪥㻌
㻟㻥㻌 ㈤㈚୙ື⏘⤒Ⴀ⟶⌮ኈ༠㆟఍䠄㻞㻜㻝㻡䠅䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇㻌
㻠㻜㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢䠅㻌 㻌





























ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᡂ❧䛿䚸⟶⌮ᴗ䛾᫛࿴ 㻠㻜ᖺ௦䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛾᫛࿴ 㻡㻜 ᖺ௦䛛䜙䛥䜙䛻㐜䛟
ᖹᡂ䛻ධ䛳䛶䛛䜙䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻝㻥㻥㻡䠄ᖹᡂ 㻣䠅ᖺ 㻣 ᭶䛻᪥ᮏ㈤㈚ಖドᰴᘧ఍♫䛜஦ᴗ䜢㛤ጞ䛧䚸
䜋䜌ྠ᫬䛻 㻝㻥㻥㻡ᖺ 㻤᭶䛻㈤㈚⟶⌮䝡䝆䝛䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻠㻡䛸ᥦᦠ䛧䛯ᰴᘧ఍♫䜸䝸䜶䞁䝖䝁䞊䝫䝺
䞊䝅䝵䞁䛜䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗䜢฼⏝䛧䛯❧䛶᭰䛘ᡶ䛔ዎ⣙䛾ᙧែ䛷ᐙ㈤മົಖド䜢㛤ጞ 㻠㻢䚸㻝㻥㻥㻣ᖺ
㻞᭶䛻䛿኱㜰䛷᪥ᮏ䝉䞊䝣䝔䜱䞊ᰴᘧ఍♫䛜タ❧䛥䜜䛯䚹㻌
㻞㻜㻜㻜 ᖺ௦䛻䛺䜛䛸 㻞㻜㻜㻞 ᖺ 㻥 ᭶䛻タ❧䛥䜜䛯ᰴᘧ఍♫䝸䝥䝷䝇䛜䚸ᮾி㈤㈚ಖド䜢㈙཰䛧ᛴ⃭
䛻஦ᴗつᶍ䜢ᣑ኱䛧䛯䚹㻾㻱㻵㼀஦ᴗ䜒ᡭ䛜䛡䛶䛔䛯䝸䝥䝷䝇䛿䚸䜟䛪䛛 㻞ᖺᚋ䛾 㻞㻜㻜㻠ᖺ 㻝㻞᭶䛻䝬





䛧ᴗ⏺䛿኱ΰ஘䛻㝗䛳䛯䚹㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛻䛿ၟᕤ䝣䜯䞁䝗䠄㻿㻲㻯㻳䠅䛾Ꮚ఍♫䛷䛒䜛ᰴᘧ఍♫ 㼂㻱㻿㼀㻭 䛜
◚⥢䛧䚸䛭䛾ᚋ䜒ᑠつᶍ䛺ಖド఍♫䛾◚⥢䛜⥆䛔䛯䚹㻌







㻠㻥㻌 䝸䝥䝷䝇䛿䝺䞁䝖䝂䞊ಖド䛻஦ᴗㆡΏ䜢⾜䛔⌧ᅾ 㻯㻭㻿㻭 䛸䛧䛶㐠Ⴀ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻠㻌
 


















䜜䛯䛾䛿ᴗ⏺ഃ䛷 㻰㻮 䜢స䜛ື䛝䛜⾲㠃໬䛧䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻰㻮 䛾ᴗ⏺䛷䛾᳨ウ䛿㏣ฟ䛧ᒇሗ㐨
䛾๓䛾 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝㻜᭶䛻䛿㛤ጞ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻥᭶䛻䛿 㻰㻮䜢㐠⏝䛩䜛⤌⧊䛸䛧䛶୍⯡♫ᅋἲ
ே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䠄㻸㻵㻯㻯䠅䛜タ❧䛥䜜䛯 㻡㻠䚹䛭䜜䜢つไ䛩䜛䛯䜑䛻ᛴ㑉ἲ᱌ෆᐜ䛻௜䛡ຍ
䛘䜙䜜䛯䛾䛷䛒䜛 㻡㻡䚹㻌
㻰㻮䛻ᑐ䛧䛶䛿ᾘ㈝⪅ᅋయ➼䛛䜙⃭䛧䛔཯Ⓨ䛜㉳䛝䛯䚹㻸㻵㻯㻯タ❧䛾Ⓨ⾲䜢䛧䛯 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻥᭶ 㻞㻥
᪥䛻䛿఍ሙ๓䛷䛂ఫ䜎䛔䛾㈋ᅔ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䛻䜘䜛䝕䝰䛜⾜䜟䜜 㻡㻢䚸㻝㻝 ᭶䛻䛿᪥ᮏྖ
ἲ᭩ኈ㐃ྜ఍ 㻡㻣䛜䚸⩣ 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻟᭶䛻䛿᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ 㻡㻤䛜䛭䜜䛮䜜 㻰㻮཯ᑐ䛾఍㛗ኌ᫂䜢
ฟ䛧䛯䚹ᖺᮎ䛾 㻝㻞᭶ 㻞㻡᪥䛻䛿䛂䝤䝷䝑䜽䝃䞁䝍䛜䜔䛳䛶䛝䛯䛃䛸⛠䛧䚸බ㛤㉁ၥ≧䜈䛾ᅇ⟅䜢ồ䜑
䛶 㻸㻵㻯㻯఍ဨ఍♫䚸㻸㻵㻯㻯஦ົᡤ䜈䛾┤᥋䛾䝕䝰䜒ᐇ᪋䛥䜜䛯 㻡㻥䚹㻌
                                                 



























䛭䜜䛷䜒䚸ᅜ఍䛷䛿 㻟 ᭶ 㻞 ᪥䛻ୖ⛬䛥䜜䛯ἲ᱌䛜 㻠 ᭶ 㻞㻝 ᪥䛻䛿ཧ㆟㝔䜢㏻㐣䛧䛯䛣䛸䛷䚸཯
ᑐ䞉㈶ᡂ୧ὴ䛸䜒䛻ᡂ❧⮴䛧᪉䛺䛧䛸ᛮ䛔䛴䛴䜒䛭䜜䛮䜜䛜୺ᙇ䛧䛶䛔䛯䝣䝅䛜䛒䜛䚹䛭䛾≧ἣ䛜
୍ኚ䛧䛯䛾䛿䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺ 㻥 ᭶䛾ᑤ㛶஦௳䛻䜘䛳䛶ᙜ᫬䛾㤿ῡᅜ஺኱⮧䛜ၥ㈐Ỵ㆟䜢ཷ䛡䚸ᅜ఍ᑂ
㆟䛜᏶඲䛻䝇䝖䝑䝥䛧䛯᫬ᮇ䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜎䛷ᡂ❧⮴䛧᪉䛺䛧䛸䛔䛖㞺ᅖẼ䛰䛳䛯୙ື⏘ᴗ⏺ഃ䛜䚸
Ẹ୺ඪᨻᶒ䛾ᅜ఍㐠Ⴀ⬟ຊ䛾ప䛥䛻䛴䛡㎸䜏䚸⮬Ẹඪ䜈䛾ാ䛝䛛䛡䜢ᙉ໬䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛾ാ
䛝䛛䛡䛜ຌ䜢ዌ䛧䚸⣙ 㻝 ᖺ㛫ἲ᱌䛿Ჴ䛦䜙䛧䛸䛺䜚඲䛟ᑂ㆟䛜⾜䜟䜜䛺䛔䜎䜎䚸㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻞 ᭶䛻ᗫ
᱌䛸䛺䛳䛯䚹㻌
䛭䛾䜘䛖䛺ື䛝䛾䛺䛛᪥ᘚ㐃䛿Ẹ㈤ἲ䛾᪩ᮇไᐃ䜢ồ䜑䜛఍㛗ኌ᫂ 㻢㻜䜢 㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛻Ⓨฟ















䛺䛚䚸㻸㻵㻯㻯 䛿Ẹ㈤ἲ㛶㆟Ỵᐃ๓䛾 㻞㻜㻝㻜 ᖺ 㻞 ᭶䜘䜚 㻰㻮 Ⓩ㘓䛻ᑐ䛩䜛ྠពྲྀᚓ䜢㛤ጞ䚸ἲ᱌
䛜Ჴ䛦䜙䛧䛻䛺䛳䛶䛔䛯 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻝᭶䛻㻰㻮㐠⏝䜢ጞ䜑䚸኱䛝䛺ၥ㢟䜢㉳䛣䛩䛣䛸䛺䛟⌧ᅾ䜒Ᏻᐃⓗ
䛺㐠⏝䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌










































































































































































                                                 
㻢㻞㻌஧⏣ཱྀ䜖䛖䠄㻞㻜㻝㻞䠅ᕷཎᕷ㆟఍䛷䛾ᘓ≀᫂䛡Ώ䛧ッゴ䜈䛾཯ᑐウㄽ䠄ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟᭶ᕷ㆟఍䠅㻌









































㻟㻕 ி㒔ᕷ㆟఍㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ 㻥᭶ᐃ౛఍䠄➨ 㻡ᅇ䠅๪ᕷ㛗⟅ᘚ䠈ி㒔ᕷ㆟఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮㻌
㻠㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻞㻕䠖ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ 㻟᭶ 㻞㻥᪥㻦♫᥼ಖⓎ➨ 㻜㻟㻞㻥㻜㻜㻝 ྕ㻌 ཌ⏕ປാ┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗㏻▱
䛂බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅䛾ಖドேཬ䜃ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛃㻌
㻡㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻠㻕䠖♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⚟♴㒊఍⏕άಖㆤไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ఍ሗ࿌㻌
㻢㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻢㻕䠖ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ 㻟᭶ 㻟㻝᪥㻦♫᥼ಖⓎ➨ 㻜㻟㻟㻝㻜㻜㻢 ྕ㻌 ཌ⏕ປാ┬♫఍䞉᥼ㆤᴟಖㆤㄢ㛗㏻▱
䛂⏕άಖㆤἲ➨ 㻟㻣᮲䛾 㻞䛻つᐃ䛩䜛ಖㆤ䛾᪉ἲ䛾≉౛䠄ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䠅䛻ಀ䜛␃ព஦㡯䛻䛴䛔䛶䛃㻌
㻣㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅ᨭ᥼ᑐ⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶 㻞㻜㻝㻜㻚㻡㻚㻝㻜㻌
㻤㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻡᭶ 㻝㻡᪥㻦♫఍᥼ಖⓎ 㻜㻡㻝㻡➨ 㻞ྕ㻌 ཌ⏕ປാ┬♫఍䞉᥼ㆤᴟಖㆤㄢ㛗䛂䛄ᒃ
ఫ䛾Ᏻᐃ☜ಖᨭ᥼஦ᴗ䛅䛾ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶䛃㻌
㻥㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ 㻠᭶ 㻝㻤᪥㻦♫᥼Ⓨ 㻜㻠㻝㻤➨ 㻟㻡㻥ྕ㻌 ཌ⏕ປാ┬♫఍䞉᥼ㆤᒁ㛗䛂⏕άಖㆤἲ
䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ➼䛾᪋⾜䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅䛃㏻▱➼㻌
㻝㻜㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼎㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ 㻠᭶ 㻞㻡᪥㻦♫᥼ಖⓎ 㻜㻠㻞㻡➨ 㻡ྕ㻌 ཌ⏕ປാ┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗䛂䛄⏕
άಖㆤἲ➨ 㻟㻣᮲䛾 㻞䛻つᐃ䛩䜛ಖㆤ䛾᪉ἲ䛾≉౛䠄ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䠅䛻ಀ䜛␃ព஦㡯䛻䛴䛔䛶䛅䛾୍
㒊ᨵṇ䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅䛃㻌
㻝㻝㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖➨ 㻝㻤ᅇ㻌 ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓㻌
㻝㻞㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻡㼍㻕䠖♫఍䞉᥼ㆤᴟ㛵ಀ୺ほㄢ㛗఍㆟㈨ᩱᖹᡂ 㻞㻣ᖺ 㻟᭶ 㻥᪥㻌




㻝㻢㻕 ཌ⏕ປാ┬䞉ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻝㻡㼍㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻣ᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻝᪥㻦♫᥼ಖⓎ 㻜㻢㻝㻝 ➨ 㻝 ྕ䠋ᅜఫ㈤➨ 㻝㻟ྕ䠋ᅜఫᚰ




㻝㻣㻕 ཌ⏕ປാ┬䞉ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻝㻡㼎㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻣ᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻢᪥㻦♫᥼ಖⓎ 㻜㻢㻝㻢➨ 㻝 ྕ䠋ᅜᅵືᣦ➨ 㻞㻜ྕ䠋ᅜఫ
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㻟㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖➨ 㻝㻣ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓 㻞㻜㻝㻠㻚㻡㻚㻝㻢㻌
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ᖹᆒ 㻿㻰 ᖹᆒ 㻿㻰
㻝 ே䛛䜙೉䜚䛯䜒䛾䜢㏉䛩䛾䜢ᛀ䜜䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜛 㻙㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻤㻣 㻜㻚㻝㻠 㻝㻚㻝㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻞㻣 㻜㻚㻞㻞
㻞 䝀䞊䝮䜔䝟䝏䞁䝁䚸䜼䝱䞁䝤䝹䜢䜘䛟䛩䜛 㻙㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻥㻟 㻜㻚㻝㻝 㻝㻚㻜㻢 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻝㻟
㻟 㣧䜏఍➼䛷┒䜚ୖ䛜䛳䛶䚸䛴䛔䛚㔠䜢౑䛔䛩䛞䜛䛣䛸䛜䛒䜛 㻙㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻥㻢 㻜㻚㻝㻜 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻡 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻜㻣
㻠 ᪥䚻䛾⏕ά䛷཯┬䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔 㻙㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻥㻥 㻜㻚㻜㻤 㻝㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻞㻠 㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻜㻞
㻡 ⤖፧ᘧ䛾䝇䝢䞊䝏䛺䛹䚸ே๓䛷ヰ䜢䛩䜛䛾䛿ⱞᡭ䛰 㻙㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻜 㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻠㻜 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻞㻜
㻢 Ṍ䛟䛾䛜᎘䛔䛷䛴䛔䝍䜽䝅䞊䜢౑䛳䛶䛧䜎䛖 㻙㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻥㻜 㻜㻚㻜㻢 㻝㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻣㻟 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻝㻥
㻣 ึ䜑䛶఍䛖ே䜔ぶ䛧䛟䛺䛔ே䛸ヰ䛩䛾䛿ⱞᡭ䛰 㻙㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻝㻥㻜 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻢
㻤 ᝎ䜏஦䛜䛒䛳䛶䜒䚸ே䛻┦ㄯ䛷䛝䛺䛔 㻙㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻥㻢 㻜㻚㻜㻟 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻟㻡㻠 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻜㻥
㻥 䝸䞊䝎䞊䛜ㄡ䛻䛺䛳䛶䜒఍♫䜔♫఍䛿䛒䜎䜚ኚ䜟䜙䛺䛔䛸ᛮ䛖 㻙㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻡 㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻡㻣㻤 㻜㻚㻜㻠 㻜㻚㻝㻜
㻝㻜 ㈙䛔≀䛷䛿䚸䛯䛔䛶䛔ண⟬䜘䜚䜒㧗䛔䜒䛾䜢㈙䛳䛶䛧䜎䛖 㻙㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻟 㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻣 㻜㻚㻢㻡㻤 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻝㻠
㻝㻝 ᪂⪺䜔㼀㼂䝙䝳䞊䝇䛻䛿䛒䜎䜚⯆࿡䛜䛺䛔 㻙㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻠 㻜㻚㻜㻝 㻝㻚㻜㻢 㻜㻚㻣㻥㻤 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻝㻝
㻝㻞 ≀஦䜢ឤぬⓗ䚸ឤ᝟ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖 㻙㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻢 㻜㻚㻜㻝 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻣㻥㻥 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻣
㻝㻟 ㆟ဨ䜔ᙺᡤ㛵ಀ䛾▱䜚ྜ䛔䛜ఱே䜒䛔䜛 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻥㻢 㻜㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻥㻞㻜 㻙㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻤
㻝㻠 ㌴䛜᮶䛺䛟䛶䜒㉥ಙྕ䜢Ᏺ䜛 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻥㻟 㻜㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻣 㻜㻚㻤㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻝㻠
㻝㻡 㻼㼀㻭䜔⏫ෆ఍䛺䛹ᆅᇦ䛾ᅋయ䛻ཧຍ䛧⇕ᚰ䛻άື䛧䛶䛔䜛 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻝 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻤㻟㻥 㻙㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻢
㻝㻢 ព࿡䛜䛺䛔䛸ᛮ䛖♫఍䛾䝹䞊䝹䛿Ᏺ䜙䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻡 㻙㻜㻚㻜㻝 㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻣㻟㻣 㻙㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻥
㻝㻣 ㊃࿡䛾䝃䞊䜽䝹䜔ᅋయ䛻ཧຍ䛧䛶⇕ᚰ䛻άື䛧䛶䛔䜛 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻢㻝㻟 㻙㻜㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻡
㻝㻤 ௒᭶౑䛘䜛䛚㔠䛿䛔䛟䜙ṧ䛳䛶䛔䜛䛛䚸ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻢 㻙㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻡㻥㻠 㻙㻜㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻣
㻝㻥 ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛸䚸䛩䛠䛻䝛䝑䝖➼䛷ㄪ䜉䜛 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻤 㻙㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻡㻢㻞 㻙㻜㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻠
㻞㻜 㟁㌴䛾୰䛷䜒䚸㟁ヰ䛷఍ヰ䛧䛶䛧䜎䛖 㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻜 㻙㻜㻚㻜㻞 㻝㻚㻜㻜 㻜㻚㻠㻤㻣 㻙㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻜㻜
㻞㻝 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛻㢖⦾䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛 㻜㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻝 㻙㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻥㻥 㻜㻚㻝㻣㻣 㻙㻜㻚㻜㻥 㻙㻜㻚㻜㻞
㻞㻞 ㏆ᡤ䛻⾜䛝䛴䛡䛾䛚ᗑ䛜䛔䛟䛴䛛䛒䜛 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻢 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻝㻜㻤 㻙㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻜㻡
㻞㻟 ᪑⾜䛻⾜䛟᫬䛻䛿⣽䛛䛟ィ⏬䜢❧䛶䜛 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻢 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻜㻤㻤 㻙㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻜㻢
㻞㻠 ௙஦䜔Ꮫᴗ䛻⇕ᚰ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻥㻤 㻙㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻢㻠 㻙㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻜㻟
㻞㻡 䜘䛟ᮏ䜢ㄞ䜐 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻤 㻙㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻠㻥 㻙㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻜㻠
㻞㻢 ᅗ᭩㤋䜔බඹ䛾䝥䞊䝹➼䜢✚ᴟⓗ䛻฼⏝䛩䜛 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻡 㻙㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻠㻣 㻙㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻜㻥
㻞㻣 ᅜ䛛䜙䛾ⱥ఍ヰᏛᰯ➼䛾⿵ຓ㔠䛺䛹䛿✚ᴟⓗ䛻฼⏝䛩䜛 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻤 㻙㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻠㻞 㻙㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻜㻠
㻞㻤 ♫఍ⓗ䛻ᡂຌ䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛿㐠䛜኱䛝䛔䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻜 㻙㻜㻚㻜㻤 㻝㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻟㻞 㻙㻜㻚㻝㻡 㻜㻚㻝㻤
㻞㻥 ᚅ䛱ྜ䜟䛫䛾᫬㛫䛻㐜䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛔 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻡 㻙㻜㻚㻜㻤 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻟㻝 㻙㻜㻚㻝㻡 㻜㻚㻜㻥
㻟㻜 ⾰᭹䜔ᐙ㟁〇ရ➼䜢㉎ධ䛩䜛᫬䛻䛿䚸ៅ㔜䛻᳨ウ䛩䜛 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻥㻜 㻙㻜㻚㻜㻥 㻝㻚㻜㻤 㻜㻚㻜㻝㻜 㻙㻜㻚㻝㻤 㻜㻚㻝㻤
㻟㻝 ᪥䚻䛾⏕ά䛜ᴦ䛧䛡䜜䜀䛭䜜䛷䛔䛔䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻥㻡 㻙㻜㻚㻜㻥 㻝㻚㻜㻠 㻜㻚㻜㻜㻥 㻙㻜㻚㻝㻤 㻜㻚㻜㻤
㻟㻞 ᅔ䛳䛯᫬䛻┦ㄯ䛷䛝䜛཭ே䞉▱ே䛜䛔䜛 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻥 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻤 㻙㻜㻚㻝㻤 㻜㻚㻜㻡
㻟㻟 ௙஦㛵ಀ䛾ே㛫㛵ಀ䛿Ⰻዲ䛷䛒䜛 㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻥㻢 㻙㻜㻚㻝㻝 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻞 㻙㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻜㻣
㻟㻠 ≀஦䜢ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻥㻟 㻙㻜㻚㻝㻞 㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻜㻜㻝 㻙㻜㻚㻞㻟 㻜㻚㻝㻞
㻟㻡 ⪁ᚋ䛻ഛ䛘䛶㈓㔠䛧䛺䛡䜜䜀䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻤㻡 㻙㻜㻚㻝㻞 㻝㻚㻝㻞 㻜㻚㻜㻜㻝 㻙㻜㻚㻞㻟 㻜㻚㻞㻣
㻟㻢 ດຊ䛿ᚲ䛪ሗ䜟䜜䜛䛸ᛮ䛖 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻥㻝 㻙㻜㻚㻝㻟 㻝㻚㻜㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻞㻡 㻜㻚㻝㻢
㻟㻣 ぶ䚸඗ᘵ䚸ᐙ᪘䛸௰䛜Ⰻ䛔 㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻥㻞 㻙㻜㻚㻝㻢 㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻟㻞 㻜㻚㻝㻟
㻟㻤 㑅ᣲ䛾ᢞ⚊䜢Ḟ䛛䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔 㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻥㻤 㻙㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻥㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻟㻞 㻜㻚㻜㻝
㻟㻥 ᐀ᩍᅋయ䜔䛚ᑎ䛥䜣䚸⚄♫䛸䛾ᐦ᥋䛺䛴䛝䛒䛔䛜䛒䜛 㻜㻚㻟㻜 㻜㻚㻥㻣 㻙㻜㻚㻜㻟 㻝㻚㻜㻟 㻜㻚㻟㻤㻢 㻙㻜㻚㻟㻟 㻜㻚㻜㻢
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➨㻝ᅉᏊ 䝸䝇䜽ᅇ㑊ᅉᏊ 㻝㻚㻥㻡 㻜㻚㻟㻟㻝
➨㻞ᅉᏊ ே㛫㛵ಀᅉᏊ 㻝㻚㻣㻢 㻜㻚㻞㻥㻥
➨㻟ᅉᏊ 䜔䜛ẼᅉᏊ 㻝㻚㻣㻞 㻜㻚㻞㻥㻞
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㻠㻙㻠䛷♧䛧䛯 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝰䝕䝹䠄␲ఝỴᐃಀᩘ䠖㻜㻚㻜㻥㻠㻙㻜㻚㻝㻢㻝䠅䜘䜚䛿㧗䛟䛺䛳䛶䛚䜚䚸䃦஧
஌᳨ᐃ䛾⤖ᯝ䜒䠍䠂Ỉ‽䛷᭷ព䛷䛒䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸䝰䝕䝹䛛䜙⟬ฟ䛥䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜛䛛䛹䛖䛛䛾☜⋡䛜 㻜㻚㻡 ௨ୖ䛾๭ྜ䛿








                                                 
㻠㻝㻌ᖺ㱋䛸ᛶู䜒ㄪᰝ㡯┠䛻䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛜䚸䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝᑐ㇟䛾๭䜚௜䛡䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑ᅇᖐศᯒ䛾ㄝ᫂
ኚᩘ䛛䜙䛿㝖እ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䝸䝇䜽ᅇ㑊ᅉᏊ ே㛫㛵ಀᅉᏊ 䜔䜛ẼᅉᏊ 䛔䛔ຍῶᅉᏊ
䝸䝇䜽ᅇ㑊ᅉᏊ 㻝
ே㛫㛵ಀᅉᏊ 㻜㻚㻟㻟㻝 㻝
䜔䜛ẼᅉᏊ 㻜㻚㻠㻝㻞 㻜㻚㻠㻢㻝 㻝









㼚 㼚㻛㻺 䜸䝑䝈ẚ ᶆ‽ㄗᕪ
㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻞㻢 㻟㻥㻚㻣㻑 㻞㻚㻡㻢 㻖㻖 㻝㻚㻜㻥
㻞㻜㻜୓෇௨ୖ㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻞㻞㻜 㻞㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻝㻝 㻖㻖㻖 㻝㻚㻜㻥
㻠㻜㻜୓෇௨ୖ㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻜㻣 㻝㻟㻚㻜㻑 㻝㻚㻥㻞 㻖 㻜㻚㻢㻣
㻢㻜㻜୓෇௨ୖ㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻝 㻟㻚㻤㻑
㻤㻜㻜୓෇௨ୖ㻝㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻢 㻝㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻡 㻝㻚㻜㻢
㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୖ㻝㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟 㻜㻚㻠㻑 㻝㻚㻥㻟 㻝㻚㻞㻢
㻝㻞㻜㻜୓෇௨ୖ㻝㻡㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟 㻜㻚㻠㻑 㻝㻚㻞㻥 㻝㻚㻟㻜
㻝㻡㻜㻜୓෇௨ୖ㻞㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟 㻜㻚㻠㻑 㻜㻚㻥㻢 㻝㻚㻟㻣
㻞㻜㻜㻜୓෇௨ୖ 㻤 㻝㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻡㻥 㻖㻖㻖 㻝㻢㻚㻣㻠
୙᫂ 㻞㻤 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻟㻝
䛺䛧 㻞㻡㻠 㻟㻜㻚㻥㻑 㻥㻚㻣㻜 㻖㻖㻖 㻞㻚㻥㻥
㻝୓෇௨ୖ㻝㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻞㻤 㻝㻡㻚㻢㻑 㻠㻚㻜㻠 㻖㻖㻖 㻝㻚㻟㻜
㻝㻜㻜୓෇௨ୖ㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻤㻞 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻡㻡 㻜㻚㻡㻠
㻞㻜㻜୓෇௨ୖ㻡㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻞㻟 㻝㻡㻚㻜㻑
㻡㻜㻜୓෇௨ୖ㻝㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻤㻤 㻝㻜㻚㻣㻑 㻝㻚㻥㻣 㻖 㻜㻚㻣㻝
㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୖ㻞㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻡㻟 㻢㻚㻠㻑 㻜㻚㻤㻞 㻜㻚㻟㻥
㻞㻜㻜㻜୓෇௨ୖ㻡㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻡㻢 㻢㻚㻤㻑 㻜㻚㻥㻤 㻜㻚㻠㻤
㻡㻜㻜㻜୓෇௨ୖ 㻝㻜 㻝㻚㻞㻑 㻝㻚㻜㻣 㻜㻚㻥㻤
බົဨ 㻞㻞 㻞㻚㻣㻑 㻜㻚㻞㻡 㻖 㻜㻚㻝㻥
⤒Ⴀ⪅ᙺဨ 㻝㻤 㻞㻚㻞㻑 㻝㻚㻞㻤 㻜㻚㻤㻢
఍♫ဨ䠄஦ົ⣔䠅 㻝㻜㻟 㻝㻞㻚㻡㻑
఍♫ဨ䠄ᢏ⾡⣔䠅 㻤㻜 㻥㻚㻣㻑 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻟㻣
఍♫ဨ䠄䛭䛾௚䠅 㻝㻜㻞 㻝㻞㻚㻠㻑 㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻟㻥
⮬Ⴀᴗ 㻢㻤 㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻠㻠 㻜㻚㻡㻤
⮬⏤ᴗ 㻞㻠 㻞㻚㻥㻑 㻞㻚㻜㻢 㻝㻚㻟㻣
ᑓᴗ୺፬ 㻝㻠㻤 㻝㻤㻚㻜㻑 㻜㻚㻥㻡 㻜㻚㻟㻡
䝟䞊䝖䜰䝹䝞䜲䝖 㻝㻟㻠 㻝㻢㻚㻟㻑 㻝㻚㻞㻝 㻜㻚㻠㻢
Ꮫ⏕ 㻞㻞 㻞㻚㻣㻑 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻠㻞
䛭䛾௚ 㻠㻠 㻡㻚㻠㻑 㻜㻚㻥㻢 㻜㻚㻠㻥
↓⫋ 㻡㻣 㻢㻚㻥㻑 㻝㻚㻞㻝 㻜㻚㻡㻥
⤖፧䛧䛶䛔䜛 㻠㻝㻜 㻠㻥㻚㻥㻑 㻜㻚㻡㻥 㻖㻖 㻜㻚㻝㻡
Ꮚ䛹䜒䛜䛔䜛 㻠㻜㻢 㻠㻥㻚㻠㻑 㻝㻚㻟㻜 㻜㻚㻟㻜
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㻮㻵㻯 㻝㻣㻘㻣㻤㻝 㻮㼍㼥㼑㼟㼕㼍㼚䚷㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚䚷㼏㼞㼕㼠㼑㼞㼕㼛㼚
㻮㼍㼟㼑㼘㼕㼚㼑䚷㼏㼛㼙㼜㼍㼞㼕㼟㼛㼚 㻯㻲㻵 㻜㻚㻥㻟㻞 㻯㼛㼙㼜㼍㼞㼍㼠㼕㼢㼑㻌㼒㼕㼠㻌㼕㼚㼐㼑㼤
㼀㻸㻵 㻜㻚㻥㻜㻞 㼀㼡㼏㼗㼑㼞㻙㻸㼑㼣㼕㼟㻌㼕㼚㼐㼑㼤
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㻠㻟㻌ᐙ㈤⁫⣡⤒㦂䛜䛒䜛䛜 㻝 䞄᭶䜎䛯䛿 㻞 䞄᭶䛾⁫⣡䛻␃䜎䛳䛯ሙྜ䚹㻌
㼠᳨ᐃ
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䛖䛳䛛䜚 㻝㻥 㻟㻟㻚㻥㻑 㻟㻣 㻢㻢㻚㻝㻑 㻟㻣㻠 㻥㻞㻚㻝㻑 㻟㻞 㻣㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻡㻤㻚㻞㻑
ኻᴗ䛧䛯䛜㈓㔠䛜䛺䛛䛳䛯 㻡㻜 㻤㻥㻚㻟㻑 㻢 㻝㻜㻚㻣㻑 㻞㻟㻢 㻡㻤㻚㻝㻑 㻝㻣㻜 㻠㻝㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻜㻜 㻟㻝㻚㻞㻑
䜶䜰䝁䞁䛾ಟ⌮䜢䛩䛠䛻ᐙ୺䛜䛧䛶䛟䜜䛺
䛛䛳䛯➼䛾⌮⏤䛾䛯䜑ᨭᡶ䛔ಖ␃䛧䛯 㻡㻠 㻥㻢㻚㻠㻑 㻞 㻟㻚㻢㻑 㻟㻥㻠 㻥㻣㻚㻜㻑 㻝㻞 㻟㻚㻜㻑 㻜㻚㻤㻜㻝 㻙㻜㻚㻢㻑
㣧䜏఍䜔᪑⾜➼䛾㐟⯆㈝䜢౑䛔䛩䛞䛶
䛚㔠䛜㊊䜚䛺䛟䛺䛳䛯 㻡㻡 㻥㻤㻚㻞㻑 㻝 㻝㻚㻤㻑 㻟㻢㻢 㻥㻜㻚㻝㻑 㻠㻜 㻥㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻠㻣 㻤㻚㻝㻑
⑓Ẽ䜔䜿䜺䛷཰ධ䛜㏵⤯䛘䛯 㻡㻞 㻥㻞㻚㻥㻑 㻠 㻣㻚㻝㻑 㻟㻠㻜 㻤㻟㻚㻣㻑 㻢㻢 㻝㻢㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻣㻡 㻥㻚㻝㻑
㟁໬〇ရ䜔⾰᭹䛺䛹䜢⾪ື㈙䛔䛧䛶䛧䜎
䛔䚸䛚㔠䛜㊊䜚䛺䛟䛺䛳䛯 㻡㻢 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻢 㻥㻡㻚㻝㻑 㻞㻜 㻠㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻤㻥 㻠㻚㻥㻑
⌮⏤䛿䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛔䛜䛚㔠䛜㊊䜚䛺䛟
䛺䛳䛯 㻡㻞 㻥㻞㻚㻥㻑 㻠 㻣㻚㻝㻑 㻟㻞㻞 㻣㻥㻚㻟㻑 㻤㻠 㻞㻜㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻝㻢 㻝㻟㻚㻡㻑
ぶ䜔඗ᘵ➼䛾⑓Ẽ➼䛷௙㏦䜚䛧䛯䛯䜑䛚
㔠䛜㊊䜚䛺䛟䛺䛳䛯 㻡㻡 㻥㻤㻚㻞㻑 㻝 㻝㻚㻤㻑 㻟㻥㻡 㻥㻣㻚㻟㻑 㻝㻝 㻞㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻢㻤 㻜㻚㻥㻑
䛭䛾௚ 㻡㻞 㻥㻞㻚㻥㻑 㻠 㻣㻚㻝㻑 㻟㻠㻣 㻤㻡㻚㻡㻑 㻡㻥 㻝㻠㻚㻡㻑 㻜㻚㻝㻟㻝 㻣㻚㻠㻑
ᐙ㈤⁫⣡䛾⌮⏤ ᐙ㈤⁫⣡㻟䞄᭶⤒㦂᭷䜚 ᐙ㈤⁫⣡㻟䞄᭶⤒㦂䛺䛧 㼚㼛ᕪ㼥㼑㼟 㼚㼛 㼥㼑㼟 㼚㼛
㻝㻜㻤 
 








䝊䝻 㻡㻤 㻝㻠㻚㻠㻑 㻝㻥㻢 㻡㻜㻚㻝㻑 㻙㻟㻡㻚㻣㻑 㻞㻡㻠 㻟㻞㻚㻜㻑
㻝୓෇௨ୖ㻝㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻡㻝 㻝㻞㻚㻣㻑 㻣㻣 㻝㻥㻚㻣㻑 㻙㻣㻚㻜㻑 㻝㻞㻤 㻝㻢㻚㻝㻑
㻝㻜㻜୓෇௨ୖ㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻡㻞 㻝㻞㻚㻥㻑 㻟㻜 㻣㻚㻣㻑 㻡㻚㻞㻑 㻤㻞 㻝㻜㻚㻟㻑
㻞㻜㻜୓෇௨ୖ㻡㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻥㻟 㻞㻟㻚㻝㻑 㻟㻜 㻣㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻝㻞㻟 㻝㻡㻚㻡㻑
㻡㻜㻜୓෇௨ୖ㻝㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻡㻥 㻝㻠㻚㻢㻑 㻞㻥 㻣㻚㻠㻑 㻣㻚㻞㻑 㻤㻤 㻝㻝㻚㻝㻑
㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୖ㻞㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻠㻝 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻞 㻟㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑 㻡㻟 㻢㻚㻣㻑
㻞㻜㻜㻜୓෇௨ୖ㻡㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻠㻝 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻡 㻟㻚㻤㻑 㻢㻚㻟㻑 㻡㻢 㻣㻚㻝㻑
㻡㻜㻜㻜୓෇௨ୖ 㻤 㻞㻚㻜㻑 㻞 㻜㻚㻡㻑 㻝㻚㻡㻑 㻝㻜 㻝㻚㻟㻑






























㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻟㻟 㻡㻢 㻞㻥 㻟㻤 㻟㻝 㻥 㻝㻤 㻞 㻟㻝㻢
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻢㻣 㻟㻡 㻞㻤 㻟㻢 㻞㻟 㻝㻟 㻝㻜 㻝 㻞㻝㻟
㻠㻜㻜୓෇௨ୖ㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻡 㻝㻞 㻝㻠 㻞㻞 㻝㻣 㻝㻠 㻤 㻝 㻝㻜㻟





























㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻣㻑 㻥㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻚㻤㻑 㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻝㻚㻡㻑 㻝㻢㻚㻠㻑 㻝㻟㻚㻝㻑 㻝㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻢㻚㻝㻑 㻠㻚㻣㻑 㻜㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
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㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻣㻞 㻞㻝 㻡 㻣 㻢 㻞 㻡 㻜 㻝㻝㻤
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻥㻟 㻡㻜 㻟㻡 㻟㻥 㻝㻝 㻡 㻤 㻜 㻞㻠㻝
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䛾⁫⣡⋡䛿 㻝㻚㻥䠂䚸㠀௦⌮⣡௜⪅䛾⁫⣡⋡䛿 㻢㻚㻣䠂䚸ྜィ䛷 㻡㻚㻜䠂䚸ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ䛷䛿⁫⣡⪅䛾௦⌮⣡௜䛜㐍䜣䛰
䛰䜑௦⌮⣡⪅䛾⁫⣡⋡䛜 㻞㻚㻟䠂䚸㠀௦⌮⣡௜⪅䛾⁫⣡⋡䛜 㻞㻚㻥䠂䚸඲య䛷䛿 㻞㻚㻣䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌

















































































                                                   
㻞㻝㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻥䠅㻌

























































ⓗ䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䛸 㻝㻢 ᖹ⡿ 㻞㻣䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛭䜜䛜 㻞㻡 ᖹ⡿䛻䛺䛳䛯⤒⦋䛿䚸ᐇ䛿༢㌟ୡᖏ䛷䜒






























                                                   























x ಁ㐍ᆅᇦ㻌 㻌 䠖ᆅᇦ඲య䛾ᖹᆒᆤᐙ㈤ 㻞㻥䜘䜚 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ௨ୖᏳ䛔ᆅᇦ䚹㻌
x ‽ಁ㐍ᆅᇦ㻌 䠖ᖹᆒᆤᐙ㈤䛾䝥䝷䝇䝬䜲䝘䝇 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ䛾ᆅᇦ䚹㻌
x ‽㝈ᐃᆅᇦ㻌 䠖ᖹᆒᆤᐙ㈤䜘䜚 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ௨ୖ㧗䛟䚸㻝ᶆ‽೫ᕪ䜘䜚Ᏻ䛔ᆅᇦ䚹㻌


















                                                   































ᅗ 㻣㻙㻝 䜢ぢ䜛䛸䚸ᮾி 㻞㻟 ༊䛿㝈ᐃᆅᇦ䜎䛯䛿‽㝈ᐃᆅᇦ䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾እഃ䛻‽ಁ㐍ᆅᇦ䛜
ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䚸஺㏻㈝㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛒䜛⛬ᗘゎỴ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㠀ṇつ㞠⏝⪅䜈䛾஺㏻㈝ᨭ⤥䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛩䛷䛻ሗ㐨䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻 㻟㻝䚸










ᅗ 㻣㻙㻟 䛿ឡ▱┴䞉ᒱ㜧┴䛾ᆅᇦศᕸ䛷䛒䜛 㻟㻟䚹㝈ᐃᆅᇦ䛿ྡྂᒇᕷᮾ༊䞉୰༊䛾䜏䛷䛒䜚䚸‽
㝈ᐃᆅᇦ䛿ྡྂᒇᕷ༓✀༊䞉す༊䞉୰ᮧ༊䞉᫛࿴༊䞉⍞✑༊䞉⇕⏣༊䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻣㻙㻠䛿⚟ᒸ┴䛾ᆅᇦศᕸ䛷䛒䜛 㻟㻠䚹㝈ᐃᆅᇦ䛿⚟ᒸᕷ୰ኸ༊䛾䜏䚸‽㝈ᐃᆅᇦ䜒⚟ᒸᕷ༤
                                                   


















































































































































                                                   



















































































䛾೉ᐙୡᖏ䛾⏕άಖㆤཷ⤥⋡䛿㠀ᖖ䛻㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻤᭶᫬Ⅼ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏᩘ䛿 㻝㻢㻜୓ 㻥㻘㻜㻜㻌
㻜ୡᖏ䛷䛣䛾䛖䛱 㻢㻡ṓ௨ୖ䛾ୡᖏᩘ䛿 㻣㻡୓ 㻣㻘㻜㻜㻜ୡᖏ䛷䛒䜛䚹ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䠄㏿ሗ䠅䛷䛿䚸㻢㻡
ṓ௨ୖ䛾༢㌟ୡᖏᩘ䛿 㻡㻡㻞୓ୡᖏ䚸㧗㱋⪅䛾䛔䜛ኵ፬䛾䜏ୡᖏᩘ䛿 㻡㻤㻠୓ୡᖏ䛷ྜィ 㻝㻝㻟㻢୓ୡᖏ䛷䛒䜛䚹ᣢ























































































































































































































































































































































ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻢㼍䠅䛻䜘䜜䜀 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻢᭶᫬Ⅼ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏᩘ䛿⣙ 㻝㻢㻟୓ୡᖏ䚸⣙








                                                   
㻠㻟㻌 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻣᭶ 㻝㻢᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛂ᖺ㔠ཷ⤥㈨᱁䛾▷⦰䚸ᑐ㇟ 㻢㻜୓ே㉸㻌 ㈈※ 㻢㻡㻜൨෇䛻ቑຍ䛃䛺䛹㻌








































                                                   
㻠㻢㻌 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢᭶ 㻝㻣᪥୰᪥᪂⪺䛂⏕άᙅ⪅䜢✚ᴟⓗᨭ᥼㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛜᭱ึ䛾䝃䜲䞁䛃䛷䛾㔝Ὢᕷ䛾஦౛䛺䛹䚹㻌

























































































































































































































㻟㻕 ኱㜰ᗓ㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖኱㜰ᗓ䛻䛚䛡䜛ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䠄ᐙ㈤⿵ຓ䠅ไᗘ䛾᳨ウ⤒⦋➼䛻䛴䛔䛶䠈➨ 㻟㻞 ᅇ኱㜰ᗓఫ
㻝㻢㻤 
 




㻢㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼎㻕䠖➨ 㻝㻢ᅇ㻌 ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓㻌
㻣㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼏㻕䠖➨ 㻝㻤ᅇ㻌 ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓㻌
㻤㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼍㻕䠖⿕ಖㆤ⪅ㄪᰝ䠄᭶ḟㄪᰝ䠖ᖹᡂ 㻞㻤ᖺᗘ 㻢᭶䠅㻌
㻥㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼎㻕䠖⏕άಖㆤไᗘ䛾ᴫせ➼䛻䛴䛔䛶䠈➨ 㻞㻟ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㻔ᖹᡂ 㻞㻤
ᖺ 㻡᭶ 㻞㻣᪥㻕ཧ⪃㈨ᩱ 㻝㻌
㻝㻜㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖ఫᒃ႙ኻ୙Ᏻᐃᑵປ⪅➼䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ 㻤᭶㻌
㻝㻝㻕 ㈈ᅋἲே㧗㱋⪅ఫᏯ㈈ᅋ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ㻌 ⪁ேಖ೺೺ᗣቑ㐍➼஦ᴗ㻌 పᡤᚓ㧗㱋⪅䛾ఫᏯ☜ಖ䛻㛵
䛩䜛ㄪᰝ䞉᳨ウ㻌 䡚䛂ఫ䜎䛔䛃䛾☜ಖ䛸䛂ఫ䜎䛔᪉䛃䛾ᨭ᥼䜢୍యⓗ䛻⾜䛖䛂ᆅᇦၿ㞄஦ᴗ䛃䛾ᥦ᱌䡚㻌 ሗ࿌᭩㻌
㻝㻞㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖✵ᐙᐇែㄪᰝሗ࿌᭩㻔ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ 㻟᭶㻕㻌











㻞㻜㻕 ୰᪥᪂⪺䠄㻞㻜㻝㻞䠅䠖⏕άᙅ⪅䜢✚ᴟⓗᨭ᥼㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛜᭱ึ䛾䝃䜲䞁䠄㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢᭶ 㻝㻣᪥䠅㻌










㻞㻥㻕 ⚟ᒸᕷ㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖ໟᣓእ㒊┘ᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺᗘ㻌 ⚟ᒸᕷ㻌 ⚟ᒸᕷໟᣓእ㒊┘ᰝἲேබㄆ఍ィኈ㟷
ᮌᖾග㻌
㻟㻜㻕 䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ䛂䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍䛃
ሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻝㻞᭶㻌


























































































䛭䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻 㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䞉⊂⮬䛾
䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯䚹㻌























































































































ᡭᩘᩱ➼䛻┦ᙜ䛩䜛 㻝㻜㻜୓෇䛾⿵ຓ䜢ẖᖺ 㻡୓ୡᖏ䛻⾜䛖ሙྜ䚸ᚲせ䛺ண⟬䛿 㻡㻜㻜൨෇䛸䛺䜛䚹
䛣䛾ᨻ⟇䜢 㻝㻜ᖺ⥆䛡䛯䛸䛧䛶䜒ᚲせ㔠㢠䛿 㻡㻜㻜㻜൨෇⛬ᗘ䛰䛜䚸㻝㻜ᖺ㛫䛾⣼ィ 㻡㻜୓ୡᖏ䛾䛖䛱
䛾┦ᙜᩘ䛜䚸㧗㱋᫬䛻⏕άಖㆤཷ⤥䛫䛪䛻䛩䜑䜀㛗ᮇⓗ䛻ぢ䜜䜀༑ศ䛻ຠᯝ䛾䛒䜛ᨻ⟇䛸䛺䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䛚䜚䛧䜒 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ 㻞㻝 ᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛷䛂୰ྂఫᏯ㉎ධ᫬䛻⿵ຓ㔠㻌 ᨻᗓ㻌 ᨵಟ㈝᭱኱ 㻡㻜
୓෇䚸㻠㻜ṓᮍ‶䛻䛃䛸䛔䛖ሗ㐨䛜䛺䛥䜜ᨻ⟇ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䜒ጞ䜎䛳䛶䛔䜛 㻝䚹㻌


































































































































































































௜㘓㻙㻟㻌 㻌 㻌⏕άಖㆤ䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻠❶䠅㻌
௜㘓㻙㻠㻌 㻌 㻌ᐙ㈤⁫⣡⪅䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻡❶䠅㻌
௜㘓㻙㻡㻌 㻌 㻌✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻢❶䠅㻌
௜㘓㻙㻢㻌 㻌 㻌✵䛝ᐙ㛵㐃ไᗘㄆ▱䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻢❶䠅㻌
௜㘓㻙㻣㻙㻝㻌 ᅗ⾲䛾ඖ䝕䞊䝍䐟䠖ᅗ 㻡㻙㻝䞉ᅗ 㻡㻙㻞䞉ᅗ 㻡㻙㻟㻌




௜㘓㻙㻣㻙㻢㻌 ᅗ⾲䛾ඖ䝕䞊䝍䐤䠖ᅗ 㻢㻙㻣䞉ᅗ 㻢㻙㻤䞉ᅗ 㻢㻙㻥䞉ᅗ 㻢㻙㻝㻜㻌





ᅗ 㻝㻙㻝㻌 㻌ᮏ◊✲䛾䝣䝻䞊㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌㽂㽂㻌 㻌 㻠㻌
ᅗ 㻡㻙㻝㻌 㻌ᐙ㈤⁫⣡⋡䛸⁫⣡ᦆኻ⋡䛾᥎⛣㻌 㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻌㽂㻌㻤㻢㻌
ᅗ 㻡㻙㻞㻌 㻌ᐙ㈤⁫⣡⋡㻌 ඲య䛸⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䚸ྠ 㻣௨ୖ䛾᥎⛣㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻌㽂㻌㻤㻣㻌
ᅗ 㻡㻙㻟㻌 㻌ᐙ㈤⁫⣡㢠ẚ⋡㻌 ඲⁫⣡㢠䛻ᑐ䛩䜛⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛸ྠ 㻣௨ୖ䛾㔠㢠ẚ⋡᥎⛣㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻌㽂㻌㻤㻤㻌
ᅗ 㻡㻙㻠㻌 㻌ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝟䝇ゎᯒ⤖ᯝ㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻝㻜㻡㻌
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